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El presente estudio de viabilidad comercial para la creación de una empresa recuperadora 
de residuos sólidos en el municipio de santa rosa de cabal, se lleva a cabo debido a la creciente 
problemática en cuanto al tema de producción de residuos sólidos en las industrias, y zonas 
rurales se trata, al igual que la oportunidad que se presenta gracias a la certificación otorgada por 
el ministerio de ambiente y desarrollo territorial como municipio con turismo sostenible. 
Con el presente estudio se busca identificar mediante datos reales, investigaciones acerca 
del crecimiento que se ha tenido de la producción de estos residuos para buscar que tan viable 
comercialmente es para el municipio dicha recuperadora.  
Se buscará con el estudio de viabilidad comercial también demostrar con datos cuán 
importante es para la sociedad el reciclaje, y así poder llegar a la conciencia de las personas para 
que desde sus empresas empiecen a ejercer una conciencia que ayude a mejorar estos procesos, 
para así poder ayudar al medio ambiente y fomentar el crecimiento económico sustentable. 
Por último, se trabajará con base a las normas necesarias, y aspectos legales que tiene 
implementado el estado para la creación y el buen funcionamiento de este tipo de empresas, con 









1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TEORICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
       Santa Rosa de Cabal es un municipio colombiano perteneciente al departamento 
de Risaralda, vecino a la ciudad capital del departamento, Pereira. Santa Rosa de Cabal es la 
tercera ciudad del departamento a nivel poblacional, hace y es uno de los principales centros 
turísticos del Eje Cafetero. Santa rosa de cabal se encuentra ubicado en el flanco occidental de la 
cordillera central de Colombia; en el centro del “triángulo de oro” conformado por Bogotá, 
Medellín y Cali; pertenece a una región reconocida a nivel internacional como eje cafetero.  
        El mercado del reciclaje es un mercado poco desarrollado, cuyos empleos son en su 
mayoría informales, un considerable número de las transacciones se hacen en efectivo, lo que 
impide cuantificar correctamente el volumen del negocio del reciclaje, algunas características de 
los empleos que genera el reciclaje son entre otras:  
a)  No existen salarios estables ni regulares; tampoco existe un mínimo legal y está fuera de 
la normatividad de jornadas diarias, mensuales y anuales.  
b)  No hay posibilidad de ascenso  
c)  No hay seguridad social, posibilidad de ahorro ni beneficios para familiares  
d)  Existe sobreexplotación  
e)  No existe la tecnología y la división del trabajo es mínima  
f)  Oculta el desempleo, el empleo transitorio y el subempleo  
g) Se convierte en competencia desleal debido a los costos. 
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h) Las asociaciones que hay no brindan asistencia técnica a sus clientes en el manejo medio 
ambiental en el marco del SINA. 
  Sumado a ello el aumento gradual de habitantes de calle que tienen como sustento la 
recolección de residuos sólidos por las calles del municipio de una manera desorganizada y sin 
ningún orden, lo que lleva a  que los residuos recolectados no sean de la mejor calidad, 
















1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
  ¿Es viable la creación de una empresa recuperadora de residuos sólidos en el municipio de Santa 




















1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
  Analizar la viabilidad comercial para la creación de una empresa encargada a la 
recuperación de residuos sólidos en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.  
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
2. Identificar la oferta de residuos sólidos de la zona urbana y rural del municipio de 
Santa Rosa de Cabal  
3. Determinar la demanda de residuos sólidos con su respectiva comercialización en 
el municipio de Santa Rosa de Cabal.  
4. Diseñar un plan estratégico integral para las personas que hacen parte del sector 










1.4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
  Una de las problemáticas que se presentan en el Departamento de Risaralda y en 
Colombia es sin lugar a dudas el tratamiento que debe dárseles a los residuos sólidos que se 
generan por los desechos de los agentes económicos, los cuales han sido alterados por el manejo 
inadecuado de prácticas que realizan las personas. Dentro de este contexto se afecta la dinámica 
de nuestro medio ambiente que conlleva a la formación de contaminación.  
  El manejo inadecuado de los residuos sólidos y la falta de cultura sostenible en el tejido 
social y empresarial  genera una problemática ambiental en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
que rompe con el equilibrio ecológico y dinámico del ambiente más aun en el marco de la 
certificación otorgada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia como 
“Destino Turístico Sostenible”; que se origina porque no hay  ningún tipo de tratamiento, ni de 
aprovechamiento de residuos, no se cuenta con ninguna actividad establecida para la 
disminución de residuos sólidos en la fuente, la falta de organización y planeación de la actividad 
de reciclaje y reutilización de residuos y la más importante la carencia de una cultura ambiental; 
lo que se ve reflejado en la organización del municipio. Sumado a ello la problemática social que 
genera el aumento de las personas que sobreviven de la recolección y venta desordenada de 
materiales solidos que se pueden recuperar (reciclaje). 
En ese entendido este proyecto se justifica en la viabilidad comercial para el montaje una 
empresa recuperadora de residuos sólidos, la cual nace de la idea de restaurar las necesidades, 
problemas ambientales y sociales que causan el manejo inadecuado de residuos sólidos en el 




Para ello, es necesario desarrollar recurso humano formado en el área ambiental con 
habilidades, destrezas y competencias necesarias para contribuir a la solución de problemas y al 
desarrollo sostenible de la región. Así se logrará mayor competitividad en el mercado y a la vez 
contribuir a la prevención, reducción, mitigación y compensación de impactos ambientales con el 
fin de garantizar mejor calidad ambiental. A la vez, contribuye a mitigar la problemática del 
aumento de habitantes de calle que de manera desorganizada recuperan los residuos sólidos de la 
población Santarrosana; también se complementara la recolección con campañas de 
concientización que promuevan prácticas de manejo de residuos sólidos desde la fuente, lo cual 
facilitaría a la empresa contar con proveedores de material reciclable para el logro de sus 
objetivos y buen desempeño en su actividad comercial y ecológica. El proyecto busca 
implementar prácticas de reciclaje en el municipio de Santa Rosa de Cabal, haciendo participe a 
la comunidad en general; pues son ellos nuestro eje central para lograr los objetivos propuestos 
para el proyecto; y así poder lograr un engranaje completo donde tanto las personas del 
municipio, la administración municipal y nuestra empresa salgan beneficiadas, logrando 
minimizar, mitigar y compensar los impactos negativos que se han causado hasta el momento 
por las malas costumbres y su mala disposición final.  
Por otro lado, la ayuda ciudadana necesaria que este proyecto requiere, se enfocara en los 
habitantes de calle que están en proceso de rehabilitación y están vinculados a los trabajos que 
realiza el estado por medio de la política pública de habitante de calle diseñada por parte del 
ministerio de salud del gobierno de Colombia. “La Responsabilidad Social Empresarial y 
Formación para el Trabajo y de Generación de Ingresos se abordarán de manera conjunta por 
estar íntimamente ligados. De tal forma, para el primero no hay información disponible que 
soporte de manera sistematizada de que forma el sector empresarial en Colombia está aportando 
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en el abordaje del fenómeno y en la atención a la población habitante de calle. Según la 
información reportada por las ciudades objeto de estudio, se puede analizar que, si bien los 
habitantes en calle se ubican en el sector informal, pues ejercen actividades como ventas 
ambulantes (24%), RECICLAJE (39%), otras (37%); en algunos casos se dedican a la 
mendicidad, la prostitución y otras actividades que son contrarias a su dignidad y autonomía”. 
















1.5. MARCO TEÓRICO 
 
Los países desarrollados económicamente como Inglaterra y Francia, notaron un aumento 
en la acumulación de residuos sólidos debido a la creciente actividad económica, al notar los 
daños que estaba sufriendo el medio ambiente, surgieron ideas y formas para atacar el problema. 
En Estados Unidos se declaró la primera ley federal del manejo de residuos sólidos el cual 
llamaron “decreto de la disposición de residuos sólidos” SWDA por sus siglas en Ingles, el cual 
fue promulgado en el año de 1965, autorizando investigaciones para conocer el problema a 
detalle y como hacerle frente, además proporcionaba financiación estatal para obtener resultados 
más exactos (LUND, 1993). 
La organización de Naciones Unidas en el año de 1972 realizo una asamblea general en la 
ciudad de Estocolmo en Suecia, donde fueron tratados temas referentes al medio ambiente y la 
contaminación, el resultado de esta asamblea fue la creación de programas y organismos, así 
como la creación de fondos alimentados por todos los países integrantes de esa organización para 
iniciar acciones que mitiguen el daño que estaban generando la mala disposición de los residuos 
sólidos el primero de ellos fue el “Programa de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiente” 
(PNUMA); referenciando especialmente la necesidad de una educación ambiental que este 
apoyada por la ley de cada uno de los estados que integran la Organización de Naciones Unidas 
(CAÑAL,1985). 
La educación tiene que ser integral, lo que obliga a incorporar a todas las personas que 
integran la sociedad, sin distingo de ninguna índole, debe ser una formación completa y gradual 
que permita la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobre, la autoridad, 
las leyes, el arte, la salud, la ciencia, la ECOLOGIA, y muchas otras disciplinas que forman parte 
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del proceso educativo. La política en lo que refiere a lo educativo debe ser clara en cuanto a la 
ecología, la preservación de la naturaleza y esta debe desarrollarse desde la educación preescolar 
hasta el nivel profesional. (GURRÍA, 2001). 
(DEFFIS,1989) nos da una definición de basura como los desechos de cualquier 
naturaleza, tales como desperdicios domésticos, cenizas, papel, cartón, vidrio, latas, envases, 
residuos naturales y todo aquello que se quiere desaparecer de la vista, se dice que los objetos 
inútiles son basura y esto presupone el deseo de eliminarlos, ya que no se le atribuye suficiente 
valor para conservarlos. 
Decir que el aprovechamiento de los residuos sólidos es una idea innovadora y que sea la 
panacea en el cuidado del medio ambiente es un total engaño, pero está comprobado que 
aquellos municipios que se preocupan por tener esquemas y métodos de aprovechamiento de 
residuos sólidos incurren en menos costos de recolección y sobre todo disminuye el costo 
ambiental que debe pagar la sociedad. Asegura (DEFFIS,1989) “si tales procesos se justifican en 
parte por las soluciones que ofrecen en otros campos, habrá que contabilizar también, para que el 
balance sea completo, los beneficios sociales añadidos: disminución de las dificultades y costos 
de eliminación, mejoramiento del medio ambiente y conservación de los recursos naturales o, en 
otras palabras, habrá que considerar como social una parte de estos costos”. 
La participación ciudadana, en un programa de recuperación de residuos sólidos para su 
respectivo reciclaje, es el punto de partida para lograr el éxito, todo consiste en no permitir que 
se mezclen desperdicios generados en un solo recipiente de recolección, con el objeto de evitar 
gastos de selección y para obtener una mejor calidad de materia recuperada con residuos limpios 
y clasificados (DEFFIS, 1989); por otro lado la National Biosolids Partnertships asevera que es 
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de suma importancia la participación comunitaria para el logro de los objetivos de los programas 
que ayuden a conservar la tierra y sus recursos. 
Una tendencia en la evolución de tareas ambientales se enfoca en aquellos elementos que 
afectan la salud y seguridad de los humanos, especialmente en el lugar de trabajo, esta tendencia 
que conjunta el ambiente con la salud humana ha provocado la aparición de normas 
internacionales, por lo anterior surge la norma técnica ISO 14001 que es un sistema de 
estándares para la administración ambiental; están ligados con el ambiente, la calidad y contiene 
una gran variedad de aspectos dentro de una organización, tales como sistemas de administración 
ambiental, auditoria, evaluación del desempeño ambiental, clasificación del ambiente, 
evaluación del ciclo de vida y otras tareas ambientales relacionadas con los estándares de 
producto (STIPANIK Y NINEMIER, 1996) 
La Planeación Estratégica como sistema de gerencia surge entre las décadas de los 
60 y 70, y reconstituida en la actualidad con los cambios en las capacidades estratégicas 
de las empresas, (Sampieri, 1987) 
La Planeación Estratégica moderna habla de la elaboración, desarrollo y puesta en 
marcha de distintos planes operativos, por parte de las empresas u organizaciones, con la 
intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o 






1.6. MARCO CONTEXTUAL 
 
En el año de 1994 en Colombia se producía 14.000 toneladas diarias de residuos, más de 
22.000 y en el 2004 la cifra ascendió a 27.300 toneladas. Este ha sido un crecimiento de casi el 
100% sin contar por supuesto con la cantidad de residuos hospitalarios y peligrosos que en 
muchos casos se mezclan con los ordinarios, datos más recientes del ministerio de medio 
ambiente ,vivienda y desarrollo territorial refiere que el país genera aproximadamente 28.800 
toneladas diarias de residuos, dentro de los cuales las capitales de departamentos aportan 15.278 
ton/día y que aproximadamente entre el 35% y 37% (10.700 ton/día) se producen en las ciudades 
como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla(producción superior A MIL ton/día) en este estudio 
se estima que se está produciendo 31.154 ton/día de ellas cuales se recuperan el 16,54% es decir 
5.521.52 ton/día. 
Se calculó en este estudio que en Colombia se dispone aproximadamente 9.488.204 
toneladas anuales, de las cuales el 65% son residuos orgánicos y el 35% son residuos 
inorgánicos. De esta cantidad el 40% son dispuestas de forma adecuada 50% reciben un mal 
manejo y entre el 10% y un 16,5% son recuperables para ser transformadas y reutilizarlos.  
 Esta es la última cantidad es aprovechada por los distintos agentes dedicados al reciclaje 
entre ellos varios grupos pertenecientes a la Asociación Nacional De Recicladores ANR. 
El informe entregado por la Superintendencia de Servicios Públicos para el periodo 2012 
y 2013, revela que de los 1.105 municipios colombianos,700 botaban sus desechos ene cercanías 
de los acuíferos y/o de cielo abierto, es decir, se advirtió el fin de varios rellenos en todo el 
territorio Nacional, el fin de tomar medidas urgentes para la nueva ubicación. 
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      Inicio del proceso (1980- 1990)  
Los recicladores como población activa existen hace más de 60 años, 
básicamente surgieron de la emigración forzada, como consecuencia de la extrema situación de 
violencia que se vive en zonas rurales. 
También el origen del reciclaje se puede atribuir a la situación de alto desempleo en las 
zonas urbanas que obligan a las personas pobres pero responsables a generar opciones de 
supervivencia ante esta situación un día un gran número de habitantes humildes decidió buscar 
entre las basuras los residuos y los desechos una digna alternativa para vivir. 
Por muchos años el reciclaje no fue reconocido como una actividad que contribuía al 
manejo, conservación, y gestión de los recursos naturales. Inicialmente un alto porcentaje de 
personas de manera informal y desorganizada se dedicaron al reciclaje convirtiéndolo en una 
fuente de trabajo que les permitía obtener unos pocos ingresos con los cuales cubrir algunas de 
sus necesidades. 
Sin embargo, aún en varias regiones, la labor se desarrolla en condiciones infrahumanas. 
Los recicladores tienen tendencialmente bajos ingresos, nulo cubrimiento de seguridad social, 
alimentación desbalanceada, alto riesgo de contaminación y desgaste físico excesivo, además de 
la falta de reconocimiento por parte de la sociedad como actores importantes en 
la conservación del medio ambiente 
A partir de esta situación crítica y desfavorable  muchos recicladores  comenzaron a 
organizare ,empezaron entonces a constituirse las primeras cooperativas y pre-
cooperativas  del país ,que agrupaban  a los trabajadores informales generando lazos de 
solidaridad y comenzaron a pensar en su propia organización gremial, siguiendo el modelo 
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sindical de tipo reivindicatorio solo que en el caso de los recicladores no había un patrón  al cual 
dirigir las peticiones y reivindicaciones como bien lo señala (Alvares Torres,2001) ,a finales de 
la década de los ochenta en Colombia se conocían pocas experiencias.  En este entonces mayor 
parte de las organizaciones de recicladores no tenían potencial para participar e intervenir en 
instancias de decisión y carecían de mecanismos eficientes para negociar e insertar en los 
circuitos económicos.  
La sociedad civil preocupada por mejorar las condiciones de vida de la población de los 
recicladores, empezó a final de la década de los ochenta a establecer contacto con grupos de 
trabajadores organizados y no organizados que operaban en diferentes ciudades 
del país y emprendió una serie de esfuerzos institucionales por conocer la problemática y 
establecer las potencialidades del trabajo con los recicladores. Detecto algunas experiencias 
realizadas por otras instituciones, pero no identifico la existencia de legislaciones ni políticas que 
apoyaban la actividad del reciclaje. 
Desarrollo y expansión 1991 -1995 
En los cinco años siguientes las diferentes organizaciones de base se expandieron y se 
crearon instancias regionales que pusieron en marcha una serie de acciones y esfuerzo por 
conformar empresas, crear redes de apoyo y formalizar convenios con diferentes entidades. 
La sociedad empezó a reconocer y valorar el aporte de las organizaciones de recicladores en 
la generación de auto empleo, la gestión ambiental y en la conservación del medio ambiente 
El inicio de esta etapa coincidió con un cambio significativo del modelo económico y de 
desarrollo del país. Nuevas políticas macro económicas ,apertura de los mercados nacionales e 
internacionales ,privatización de los servicios públicos ,incluidas varias empresas de aseo 
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de  Bogotá ,Manizales y en Pasto ,por ejemplo ,definición de las políticas laborales 
y promulgación de la constitución de 1991 que hace énfasis en el respeto de los derechos 
humanos, la participación y el control ciudadano y el ordenamiento del territorio nacional para 
incorporar la pluralidad regional y la dimensión  ambiental en la planeación  
Con la finalidad de continuar enfrentando la pobreza y lograr la satisfacción que algunas 
de sus necesidades básicas en Bogotá y en Cali un grupo de madres planteo opciones para 
atención de los niños ,fue así como en agosto de 1991 se creó el centro de atención integral al 
reciclador y su familia CAIR que ofrecía diversos servicios como atención a los a niños de 3 
meses y 6 años, esfuerzo escolar después de salir de la escuela, atención a madres gestantes 
lactantes ,educación para efectividad de la visa en familia, atención médica ,salud oral gratuita 
para niños ,fondos de salud para pagar tratamientos,  exámenes, hospitalizaciones, recreación y 
cultura para la integración social y familiar. Estos centros continúan brindando sus servicios. 
 
Situación actual 1999-2010 
Después del cese de apoyo de la fundación social ANR las asociaciones regionales y las 
organizaciones de base plantearon retos a cumplir con su misión. 
A pesar de la dificultad económica y la recesión que experimenta Colombia al finalizar la 
década de los años noventa e inicios del siglo XXI la organización gremial de los recicladores se 
sostenía y gestionaba con cierta dificultas los procesos de apoyo gremial y el logro de su 





Antecedentes del reciclaje en Santa Rosa de Cabal. 
A lo largo de la historia del municipio no ha existido un programa de manejo integral de 
residuos sólidos por parte de la administración Municipal, que permita reducir la cantidad de 
residuos depositados en el relleno.  
Durante décadas la población de Santa Rosa de Cabal se ha caracterizado, por la falta de 
identidad y sentido de pertenencia hacia el municipio, careciendo de conciencia ambiental, que 
se traduce en una desvaloración de los recursos naturales, desaprovechando la potencialidad y 
utilidad de algunos de ellos.  
No existe cultura de reciclaje, tanto en la fuente como en su destino final, lo que conlleva 
al aumento desmesurado de basura producida, situación que se agrava por carecer el municipio 
de un proceso para el tratamiento de los residuos sólidos.  
En la actualidad Existen muchas empresas dedicadas a la recolección de dichos residuos 
y 2 grandes Asociaciones de recuperadores, La gran batalla y Sanar, los cuales realizan 
actividades de reciclaje, actividad que no tiene mayor impacto ambiental y económico, 









1.7. MARCO LEGAL 
 
Constitución política de 1991 
 Art. 49: se garantiza el saneamiento ambiental 
como un servicio público a cargo del estado con 
principios de universalidad, eficiencia y 
solidaridad.                                                                                                    
Capítulo III:  correspondiente a los “Derechos 
colectivos y del Ambiente” se reglamenta el 
derecho al ambiente sano y participación 
comunitaria; base para la implementación de un 
programa de minimización de residuos. 
ley 9 de 1979 
Código Sanitario Nacional. Establece criterios 
a ser considerados en el almacenamiento de los 
residuos. Art. 22, al 35 define disposición final 
de los residuos, mediante el almacenamiento 
(recipiente, condiciones) y la recolección; 
además que las empresas de aseo deberán 
ejecutar la recolección de las basuras con una 
frecuencia tal que impida la acumulación o 
descomposición en el lugar. 
Ley 99 de 1993 
Art.1-4. Fundamentos de la política ambiental, 
crea Ministerio ambiente, y SINA                                                                                                                    
Art.5 Funciones del Ministerio (numeral 
2,10,11,14,25,32 respecto a residuos sólidos)                                                                                             
Art.31 funciones de las corporaciones (numeral 
10,12 respecto a residuos sólidos) 
Ley 142 de 1994 
 Art. 5 Define competencia de los municipios en 
cuanto a la prestación de servicios públicos. 
Ley 388 de 1997 
Art. 8  Localizar y señalar las características de 
la infraestructura para el transporte, los servicios 
públicos domiciliarios, la disposición y 
tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, 
tóxicos y peligrosos y los equipamientos de 
servicios de interés público y social, tales como 
centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y 
lugares análogos 
LEY 1259 de 2008 
Aplicación del comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros. 
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Decreto 2811 de 1974 
Código de Recursos Naturales. Art. 34 al 38 se 
regula lo relacionado con el manejo de residuos 
sólidos su procesamiento, la obligación de los 
municipios a organizar la recolección, trasporte 
y disposición final de basuras y establece la 
posibilidad de exigir el manejo de estos residuos 
a quien los produce 
Decreto 1594 del 1984 
Tratamiento sobre vertimientos en las fuentes de 
Agua 
Decreto 948 del 1995 
Se reglamenta Ley 23/73 , los artículos 
33,73,74,75,y 76 del decreto 2811/74 , los 
artículos 41,42,43,44,45,48, y 49 de la Ley 9/79 
y la Ley 99/93, con respecto a la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 
Decreto 0605 del 1996 
Art. 43 define “Para la recolección de los 
residuos generados por las plazas de mercado 
del municipio se utilizarán contenedores 
ubicados estratégicamente. La recolección de los 
residuos sólidos en estos lugares se deben 
efectuar en horas que no comprometan el 
adecuado flujo vehicular y peatonal de la zona, 




Decreto 1713 de 2002 
Define la terminología correspondiente al 
manejo de residuos sólidos. Establece normas 
orientadas a reglamentar el servicio público de 
aseo en el marco de la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Ordinarios, en lo 
correspondiente a sus componentes, niveles, 
clases, modalidades y calidad. Además, asigna a 
los municipios y departamentos la 
responsabilidad en el manejo de los residuos 
sólidos y la obligación de formular e 
implementar planes de gestión integral de 
residuos sólidos.  
Art. 26. sitios de ubicación para las cajas de 
almacenamiento                   Art 31. requisitos de 
la actividad de recolección                                             
Art 33. establecimiento de macro rutas y micro 
rutas                                     Art 34. horarios de 
recolección                                                                           
Art 35. Frecuencias de recolección.                                                                           
Art 36. divulgación de rutas y horarios                                                              
Art 38. Normas sobre recolección a partir de 
cajas de almacenamiento. 
Art 42. recolección en plazas de mercado, 
mataderos y cementerios.         
Art 51. Lavado de los vehículos y equipos.                                                        
Art 53. establecimiento de macro rutas y micro 
rutas para el servicio de barrido                                                                                                                     
Art 54. Establecimiento de la frecuencia de 
barrido.                                      Art 55. 
establecimiento del horario de barrido  
Art 58. equipo para la actividad de barrido 
manual 
Resolución 2309 de 1986 
Regula lo relacionado con residuos especiales, 
entendido por tales los patógenos, tóxicos, 
combustibles inflamables, radioactivos o 
volatilizables, así como lo relacionado con el 




Resolución 1045 del 2003 
Establece la guía para la elaboración de los 
planes de gestión Integral de Residuos Sólidos 
PGIRS. 
Política de Gestión de Residuos Sólidos 
1998 
Establece las normas y artículos sobre la gestión 




















1.8. MARCO CONCEPTUAL 
 
Acopio: Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final 
de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos pos consumo, 
en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de 
facilitar su recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se 
denominará centro de acopio. (Territorial, 2005). 
 
Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio 
físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o 
valorización, tratamiento y/o disposición final. (Territorial, 2005) 
 
Aprovechamiento: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los 
materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el 
reciclado o la regeneración. (Territorial, 2005) 
 
Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas 
allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces 
de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, 




Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en 
especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
(Territorial, 2005). 
 
Eliminación: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a la 
recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la reutilización directa y 
a otros usos. (Dane, 2005) 
 
Estudio Administrativo: el objetivo central de este análisis es definir las características 
necesarias para el grupo empresarial y para el personal del negocio, las estructuras y estilos de 
dirección, los mecanismos de control las políticas de administración del personal y de 
participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados y la posibilidad de contar 
con todos estos elementos. 
 
Estudio De La Competencia: se identifican los principales participantes y competidores 
potenciales, análisis de empresas competidoras; relación de agremiaciones existentes, costo del 
producto o servicio, análisis de productos sustitutos, análisis de precios de venta del producto o 
servicio. 
 
Estudio Técnico: el objetivo central del estudio técnico es determinar si es posible 
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lograr elaborar y vender el producto/ servicio con la calidad, cantidad y costo requerido, para ello 
es necesario identificar tecnología, maquinarias, equipos insumos, materias primas, suministros, 
recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores, entre otros. 
 
Gestión Integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, 
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los 
residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias 
de cada localidad o región. (Sostenible, 2011) 
 
Plan De Negocio: Es un proceso de darle al negocio una identidad, una vida propia. Es un 
procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las 
formas operativas, los resultados y en resumen la visión del empresario sobre el proyecto. 
 
Plan estratégico: es una herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para 
cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura). Entonces ofrece el diseño y la 
construcción del futuro para una organización, aunque éste futuro sea imprevisible. 
 
Residuo: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo 
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generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en 
la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
(Gonzalez, 2011) 
 
Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y 
grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o 















1.9. DISEÑO METODOLOGICO 
 
El tipo de investigación es descriptiva, se define como el propósito de describir 
situaciones   y   eventos.   Decir   como   es   y   cómo   se   manifiesta   determinado fenómeno, 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades   o cualquier   
otro   fenómeno   que   sea   sometido   a   análisis.   Se selecciona una    serie    de    cuestiones    
y    se    mide    cada    una    de    ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 
La metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre 
ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas 
del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto 
de las cosas. Por ejemplo, si tienes una unidad monetaria y compras un chicle ya no tendrás esa 
unidad monetaria. 
Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema 
de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 
numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de 
investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 
exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre elementos: 
 Su naturaleza es descriptiva. 
 Permite al investigador "predecir” el comportamiento del consumidor. 
 Los métodos de investigación incluyen experimentos y encuestas. 
 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 
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 La población surge del número de empresas de vocación turística matriculadas en la 
Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. 

















CAPITULO 1.  OFERTA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ZONA URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 
 
  En el municipio de Santa Rosa de Cabal, la cantidad de residuos sólidos se han 
incrementado de manera proporcional con la cantidad de población en la zona Rural y Urbana, y 
el desarrollo de actividades económicas en ambas zonas del municipio. Pero solo una mínima 
cantidad de estos han sido aprovechados durante años por un par de empresas recicladoras 
existentes en el municipio, las cuales se han dedicado a la actividad del reciclaje de cartón y 
chatarra de manera empírica e informal, vendiendo sus materiales en bajos precios a las 
empresas del municipio de Pereira que llegan a la ciudad esporádicamente ofreciendo su servicio 
de compra de estos materiales.  
FUENTE: Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER), PGIRS Santa Rosa de Cabal 
 
Las anteriores estadísticas muestran que la generación de residuos sólidos de carácter 
reciclable han tenido un incremento del 61,89% desde el primer semestre año 2007 al segundo 
Tabla 1.  PGIRS CARDER 
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semestre del año 2016, lo cual se ha determinado teniendo en cuenta que en el primer semestre 
de 2007 se generaban 3701,10 toneladas y en el año 2016 se generaron 5991,08 toneladas en el 
segundo semestre de ese año, estas cifras se han ido incrementado debido al aumento de la 
población del municipio de las araucarias al igual que por el incremento del turismo que es 
jalonado en función de los termales naturales, lo cual genera un incremento de la población 
flotante del municipio. 
 
 
FUENTE: Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER) 
 
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda aduce lo siguiente en el informe de 
PGIRS presentado por la administración municipal del municipio de Santa Rosa de Cabal en el 
año de 2016 “Es la cantidad de residuos generada por una población, expresada en 
términos de ton/hab/año. La cantidad de residuos generados por habitante está 
directamente relacionada con las pautas de producción y consumo de las personas. Cuanto 
más elevados son sus ingresos, mayor volumen de residuos tienden a generar. A medida 
Grafico 1.  Residuos Sólidos Vs Residuos Sólidos Dispuestos 
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que aumenta su riqueza, tienden a comprar más productos de consumo, incluidos 
productos empaquetados en grandes cantidades de material de embalaje. Cuando la 
población es menos rica, o cuando existe una presión pública, las comunidades tratan de 
recuperar y reutilizar la mayor cantidad posible de residuos, a fin de reducir los gastos y el 
volumen de residuos. Los residuos sólidos se producen en toda una serie de 
establecimientos del entorno urbano y rural además de las unidades familiares, incluidas 
instituciones tales como escuelas, edificios públicos, hospitales, hoteles y otros 
establecimientos comerciales, y algunas fuentes dispersas de desechos peligrosos”1. 
En aras de tener mayor certeza sobre la oferta de residuos sólidos y cuales seria el futuro 
una posible empresa de carácter privado que se encargue de hacer la recolección, separación, y 
venta de residuos sólidos en el municipio de Santa Rosa de Cabal se realizó un encuesta, 
teniendo en cuenta que el municipio ha incrementado su disposición de residuos sólidos por el 
aumento de empresas turísticas que van en función del termalismo (CARDER, 2016), se tomó 
como población el número de empresas registradas en la cámara de comercio de Santa Rosa de 







                                                          








N= Corresponde a la población seleccionada y para este caso es de 151 que es la cantidad de 
empresas vinculadas al turismo establecidas en cámara de comercio de Santa Rosa de Cabal 
hasta 31 de diciembre de 2018 
Z= Es la desviación estándar (para un intervalo de confianza de 92 es 1,96) 
P= Hipótesis de proporción de la población que posee la característica o rasgo distinto del 
universo que equivale al 0,5 
q = 1-p 






Tabla 2. Muestreo Simple 
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Se realizaron 75 encuestas en los diferentes sectores del municipio de las araucarias, 












Los resultados de la encuesta muestran que, las empresas encuestadas están en un 71% 
ubicadas en el sector urbano del municipio de Santa Rosa de Cabal, mientras que el 22% están 
ubicadas en el sector rural.  
Este dato demuestra que las empresas turísticas en su mayor medida están ubicadas en la 
zona urbana, pero se tiene en cuenta que en el sector rural se encuentran las empresas más 
grandes las cuales ofrecen mayor cantidad en kilogramos de material solido reciclable por lo que 
se debe prestar atención a esas empresas ubicadas en la periferia del municipio. 
Respuesta Frecuencia % 
rural 22 29% 
urbano 53 71% 
total 75 100% 
Grafico 2. Ubicación Geográfica de las empresas encuestadas 
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A las 75 empresas arrojadas por la muestra se les indago sobre lo siguiente: 









                                                                       Tabla 4. Número de empresas que reciclan 
Respuesta Frecuencia % 
SI 33 44% 
NO 42 56% 
total 75 100% 
 
Según los datos arrojados por la encuesta, se determinó que el 44% de las empresas 
consultadas tienen algún sistema de recolección y separación de residuos sólidos, mientras el 
56% de las empresas consultadas, no tienen un sistema de recolección y separación de residuos 
sólidos, lo cual indica que hay un POTENCIAL DE DEMANDA para los servicios de una 
empresa que tenga programas de recolección y separación de residuos sólidos en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Grafico 3. Número de Empresas con Sistemas de reciclaje establecido 
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Con estos datos se evidencio la posibilidad que Santa Rosa de Cabal ofrece a un proyecto 
de recolección de residuos sólidos ya que la mayor parte de las empresas indagadas en el tema 
dejaron conocer que no poseen ningún tipo de plan de recolección y menos de separación de 
residuos sólidos, demostrando la oportunidad de negocio existente. Pues seguido a ello se 
consultó sobre el interés que poseen ellas en contactar y permitir que una empresa privada haga 
lo propio. 
¿ESTA DE ACUERDO CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MATERIAL 
















Respuesta % frecuencia 
muy de acuerdo 65% 49 
de acuerdo 9% 7 
poco de acuerdo 7% 5 
nada de acuerdo 19% 14 
TOTAL 100% 75 
Grafico 4. Número de Empresas de Acuerdo Con un Sistema de Reciclaje 
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Según los datos entregados por las encuestas, se determinó que el 65% de las empresas 
encuestadas está muy de acuerdo con que el proceso de recolección y separación lo realicen 
empresas ajenas a la empresa del municipio de Santa Rosa de Cabal encargada de la recolección 
de basuras EMPOCABAL, el 19% de las empresas consultadas no está nada de acuerdo que 
empresas ajenas a la municipal se encargue de recolectar y separar sus residuos sólidos, el 9% 
está de acuerdo y el 7% está poco de acuerdo, la mayoría de ellas están atentas a que una 
empresa diferente a la que brinda el municipio de Santa Rosa de Cabal realice todo un sistema de 
reciclaje y se encargue de la venta de ellos.  
Lo anterior determino y evidencio la necesidad que tienen los empresarios de dar un 
manejo medio ambiental diferente a los residuos de sus negocios, ya que en conversaciones 
aparte y tal como quedó reflejado en las observaciones de las encuestas, creen que un manejo 
adecuado dentro de sus negocios es beneficioso para atraer más turistas, teniendo en cuenta que 
el municipio le otorgaron  certificación por parte del ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial de la Republica de Colombia como municipio turístico sostenible,  puede ser 














¿Aproximadamente cuantos kg de material identificado en su empresa recolecta o puede 




                                                                     Tabla 6. Cantidad de Material Recolectado Semanalmente 
Respuesta % Frecuencia 
Entre 1 - 10 
kg 52% 39 
entre 10-
30kg 32% 24 
entre 30-
60kg 16% 12 
más de 60 kg 0% 0 
TOTAL 100% 75 
 
la encuesta arrojo que las empresas de Santa Rosa de Cabal que tienen algún sistema de 
recolección y separación de residuos sólidos, el 52% de ellas tienen identificado que se 
recolectan entre 1 y 10 kilogramos semanales, seguido del 32% que dicen recolectar entre 10 y 
30 kilogramos de residuos sólidos, el 16% de ellas aseguraron recolectar entre 30 y 60 
kilogramos; lo que mostro que hay un gran potencial de recolección de residuos sólidos 
Grafico 5. Cantidad de Material Recolectado Semanalmente 
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reciclables y la oferta para una empresa que se dedique a la separación, recolección y venta de 
dichos residuos. 
En términos descriptivos las respuestas de las empresas, arrojaron una cantidad 
considerable de kilogramos semanales en la recolección de residuos sólidos, alrededor de 915 
kilogramos cada semana se tendría por recolectar, demostrando una vez más la pertinencia de un 
proyecto aplicado a la recuperación de residuos sólidos. 
Además, con la encuesta se identificó la variedad de materiales que las empresas 
dedicadas al turismo en Santa Rosa de Cabal tienen como oferta de residuos sólidos. 
 











Grafico 6. Materiales identificados dentro de la empresa 
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Según los resultados obtenidos de las encuestas, se pudo determinar que las empresas 
consultadas identificaron que el 27% de sus residuos separados son cartón, el 23% de los 
residuos sólidos identificados corresponden a papel y vidrio, seguido con un 14% a materiales de 
aluminio, un 6% identificaron icopor, un 5% plástico y un 2% residuos orgánicos; se puede 
inferir la oferta de productos que se pueden reciclar en las empresas encuestadas. 
Teniendo en cuenta lo anterior se preguntó a las empresas encuestadas acerca de los 
servicios de una empresa que ayude a mejorar la recolección de residuos sólidos en el municipio 






Respuesta % Frecuencia 
papel 23% 57 
cartón 27% 67 
plástico 5% 13 
vidrio 23% 55 
aluminio 14% 33 
orgánico 2% 4 
pet 6% 15 
TOTAL 100% 244 
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 ¿Le Interesaría Contactar Una Empresa Que Le Colabore Con Los Procesos de Reciclaje 


















El análisis de los datos arrojados en la encuesta por esta pregunta, el 64% de las empresas 
estaban muy interesadas en contactar a una empresa que sea colaboradora con procesos de 
recolección de residuos sólidos e iniciar el proceso de reciclaje, el 19% no está nada de acuerdo 
en contactar con empresas que colaboren con el proceso de reciclaje, el 11% dice estar interesado 
y tan solo el 7% dice estar poco interesado, se afianza más la necesidad del montaje de una 
empresa que sea colaboradora para sistemas y procesos de reciclaje en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal.  
Respuesta % Frecuencia 
muy interesado 64% 48 
interesado 11% 8 
poco interesado 7% 5 
nada interesado 19% 14 
TOTAL 100% 75 
Grafico 7. Empresas interesadas en el servicio 
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Después de analizar los datos secundarios investigados en la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda y por el análisis de los datos primarios recolectados y tabulados se 
evidencio la potencial oferta de residuos sólidos destinados al reciclaje que ofrecen las empresas 
dedicadas al turismo en el municipio risaraldense, lo que indica la pertinencia de una empresa 
que se encargue de ello y sea una unidad de negocio y además sea generadora de mejora 






















CAPÍTULO 2.  DEMANDA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON SU RESPECTIVA 
COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.  
 
El mercado Chino en los últimos años es el mercado más atractivo por las exportaciones 
globales de material reciclado, ya que es llamado como “la fábrica del mundo” y su demanda de 
materias primas es enorme, pero en consonancia en la ayuda al medio ambiente, as industrias 









                              FUENTE: Organización Mundial Del Comercio  
 
La grafica anterior demostró las cantidades medidas en toneladas que el comercio 
internacional demanda hasta el año 2013, el país que más demanda material reciclado es la 
República Popular de China, el cual es suplido por los Estados Unidos de Norte América y 
                                                          
2 www.wto.org 
Grafico 8.  Demanda Mundial de Material Reciclado 
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Alemania, pero demostrando que aun esos dos países no suplen la totalidad de toneladas 
demandadas por ese mercado. 
El proyecto del montaje de una empresa recuperadora de residuos sólidos, está dirigida 
principalmente a las empresas generadoras de residuos reciclables y que están vinculadas al 
turismo del municipio, que no cuentan actualmente con un apoyo externo en el manejo integral 
de residuos. 
Según la encuesta realizada la oferta de productos solidos son los siguientes: 
                                                                     Tabla 9. Oferta de Productos Solidos Santa Rosa de Cabal 
Respuesta % Frecuencia 
papel 23% 57 
cartón 27% 67 
plástico 5% 13 
vidrio 23% 55 
aluminio 14% 33 
orgánico 2% 4 
Pet 6% 15 
TOTAL 100% 244 
 
Por lo tanto, ya se tiene identificado que productos deben ser comercializado en las 
empresas encargadas de comercializar estos productos en la región o en el país, ya que la 
oportunidad de negocio aun no contempla exportación de estos materiales. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron dos (2) empresas recuperadoras de 
carácter privado encargadas de la recolección y comercio dentro del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, estas empresas son informales, organizadas con una bodega reguladora y cada una con 
dos almacenes satélites, los cuales son los encargados de recolectar los residuos sólidos y no 
poseen un sistema de recolección en las empresas, de los materiales reciclados. De allí envían el 
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material recolectado en los satélites al almacén regulador y de allí se encargan de comercializarlo 
con las personas del municipio que requieren material para reutilizarlos y también para venderlos 
a empresas que se encargan de exportar pero que no están situadas en el municipio. 
Santa Rosa de Cabal posee una empresa de economía publica que es la encargada de la 
recolección de todos los residuos del municipio, EMPOCABAL, E.S.P - E.I.C.E. la cual también 
posee un programa de recolección de residuos sólidos reciclables, pero no es articulado con las 
empresas y la ciudadanía del municipio para mejorar la calidad, y la cantidad de los residuos3. La 
empresa EMPOCABAL da disposición final en el relleno sanitario del municipio de Pereira ya 
que el municipio de Santa Rosa de Cabal no posee ese tipo de rellenos, por capacidad 
empresarial EMPOCABAL no tiene la logística necesaria para realizar las veces de empresa 
recuperadora y por ello las dos empresas privadas son las grandes beneficiadas. 
Para reconocer la demanda de residuos sólidos en el municipio se realizó una entrevista a 
los propietarios de las empresas privadas que son recolectoras de residuos sólidos donde se les 
indago acerca del manejo de este negocio. 
Las entrevistas se les realizo a los señores: 
a. JOSE JORGE HURTADO, identificado con cedula de ciudadanía N° 
18.170.440 y propietario de la chatarrería “El Callejón”. 
b. MARCO AURELIO CASTRO MENESES, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.576.876 y propietario de la chatarrería “LA 18”. 











                                         FUENTE: elaboración propia 
Ambas empresas de compra y venta de residuos sólidos reciclables, no poseen una 
cantidad mínima de compra de cualquier material de los anteriores mencionados, pero si tienen 
un límite diario de compra que va en función del capital de trabajo destinado para el día, ya que 
sus compras se hacen en efectivo. 
PROVEEDORES 
Los principales proveedores de las empresas recuperadoras del municipio de las 
araucarias son personas en condición de calle que supeditan su sustento de esta actividad. Los 
entrevistados indican que esto es un inconveniente por que dependen de la oferta de residuos que 
los habitantes de calle esporádicos en el municipio les provean, pero ello es un limitante para sus 
negocios y las empresas de las cuales ellos son propietarios no están en capacidad de organizar a 
las personas que proveen sus negocios. 
Según el dato suministrado por la administración municipal de Santa Rosa de Cabal en 




Chatarra 420 KGS APROX
Papel Archivo 150 KGS APROX
Cartón 220 KGS APROX
Pet 50 KGS APROX
Plastico 60 KGS APROX
Aluminio 30 KGS APROX
Vidrio 35 KGS APROX
Tabla 10. Precios Residuos Sólidos Santa Rosa de Cabal 
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junio de 2018 resultaron 156 habitantes en condición de calle, de los cuales el 43% se dedica a la 
actividad de reciclaje como principal medio de sustento económico4. 
VARIACIONES DE PRECIOS DEL PRODUCTO  
 
Según los datos suministrados por el señor Marco Aurelio Castro, propietario de la 
Chatarrería “La 18” del municipio de Santa Rosa de Cabal, los precios establecidos a la fecha de 
realizada la entrevista (12 de febrero de 2019) son los siguientes: 
Tabla 11. precios Santa Rosa de Cabal 










Papel oficina Blanco de 
archivo 
$ 150 $280 
Papel periódico Periódico $ 40 $ 60 
Vidrio  Sin quebrar $40 $ 60 
PET Botellas limpias $ 300 $ 580 
Aluminio latas $190 $ 340 
 
Chatarra 
Cualquier tipo de 
metal que no sea 





FUENTE: Chatarrería “La18” (Marco Aurelio Castro – propietario) 
                                                          
4 Subsecretaria de Seguridad y Convivencia – administración municipal Santa Rosa de Cabal. 
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Pero dichos precios, nos son fijos para todo el año 2019 ya que, según la temporada varia, 
en la pregunta realizada ¿Cómo es la variación de los materiales reciclables en el transcurso de 
un año?  
“En los meses iniciales del año menos en el correspondiente a semana santa que ocurre la 
primera variación de producto mas no de precio, ya que el flujo de turistas se incrementa por 4 
días de la semana santa, después de dicha semana hasta el mes de junio la oferta de productos 
permanece constante, en este mes los niños salen a vacaciones y en los hogares se dispara el 
consumo de productos, de los cuales los empaques y el cambio de algunos deteriorados arrojan 
un nivel de incremento en el reciclaje. Sumado a ello en el municipio se incrementa la población, 
ya que los turistas disparan el flujo flotante de ella y es en los hoteles y restaurantes los que 
aumentan la oferta de residuos sólidos reciclables. Por ultimo desde mediados del mes de julio se 
inicia una variación de los precios casi siempre al alza por que las empresas grandes inician un 
proceso de demanda para proveer el mercado internacional de residuos recuperables, los precios 
en promedio varían en un 10% ya que la China inicia las compras de lotes en todo el mundo para 
satisfacer la demanda global de productos y ellos sabemos que están utilizando material 
reciclable”.5 
Con la respuesta del señor Castro propietario de la chatarrería “La 18” se evidencio la 
demanda que tienen los residuos sólidos reciclables, según su conocimiento el mercado chino 
absorbe de las empresas recuperadores ese tipo de materia prima. “En Colombia están 
identificadas las empresas que satisfacen la demanda de dicho mercado, casi que es un 
                                                          
5 Marco Aurelio Castro, propietario de la Chatarrería “La 18” 
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monopolio ya que las factorías en el mundo tienen convenios con ellas yo personalmente hago 
negocios con ellas”.6 
Después de lo comentado por el propietario de la Chatarrería “el Callejón” se investigó 
por cuenta propia cuales son las empresas en Pereira que proveen a los compradores chinos del 
material recuperado y se identificaron tres (3) las cuales están ubicadas en el municipio de 
Dosquebradas, Risaralda: 
RECICLAJES JOTAGALLO S.A.S 
Zona industrial la macarena bodega 12 a  
Dosquebradas, Risaralda 











                                                          
6 Jose Jorge Hurtado, propietario de la Chatarrería “El Callejón” 
RECICLAJE ALASKA LTDA 
Lugar hacienda Alaska playa rica 
Dosquebradas, Risaralda 
Recuperación de materiales 
Sociedad limitada 
RECICLAJES CARTONES Y PAPELES 
CARPAPEL S.A.S 
Zona industrial la badea bodega 206 e 
Dosquebradas, Risaralda 
Comercio al por mayor de desperdicios desechos 
y chatarra  
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Las anteriores empresas descritas son las encargadas de la demanda del material reciclado 
del eje cafetero y norte del Valle del Cauca, ya que ellas son las encargadas de exportar el 



























CAPITULO 3. PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS QUE HACEN 
PARTE DEL SECTOR DE RECICLAJE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
CABAL, RISARALDA. 
 
La idea de la conformación de una empresa de reciclaje o de aprovechamiento de 
residuos sólidos en el municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda, surgió en el año 2017, como 
un tema de trabajo de grado para la especialización de Alta Gerencia que cursó la titular de este 
trabajo. Este estudio muestra que el negocio del reciclaje crece cada día más a nivel global y en 
Santa Rosa de Cabal surge una oportunidad para suplir ese mercado, ya que se evidencio la 
necesidad del aprovechamiento de los residuos sólidos dispuestos por los negocios del sector 
turístico del municipio, y en el marco de la certificación en turismo sostenible otorgada por el 
ministerio de Medio Ambiente y desarrollo sostenible al municipio de Santa Rosa de Cabal es 
necesario disminuir el impacto ambiental de la contaminación generada por una falta de cultura 
del reciclaje. 
Después de identificar la oferta y la demanda de residuos sólidos que genera el municipio 
en mención, se hizo necesario el desarrollo de un plan estratégico que genere el éxito del montaje 
de una empresa que se dedique a este sector de la economía municipal de Santa Rosa de Cabal. 
Crear una empresa dedicada al reciclaje y comercialización de residuos sólidos generados 
por las empresas del sector turístico del municipio de Santa Rosa de Cabal, creada para 
coadyuvar a la preservación del medio ambiente, a crear tejido social, crecimiento económico y 
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ser articuladora para mantener el certificado emitido por el ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible de la Republica de Colombia en turismo sostenible que posee el municipio. 
VISIÓN PROPUESTA: 
Para el año 2025 la empresa creada deberá consolidarse como una empresa de clase 
nacional, que comercializará sus productos con mercados extranjeros y será reconocida por sus 
avances y aportes innovadores hacia la solución de problemáticas sociales y será dinamizadora 
del turismo sostenible en la República de Colombia. 
OBJETIVOS CORPORATIVOS PROPUESTOS: 
 Realizar un manejo eficiente y responsable de los recursos con el fin de mantener los 
mejores niveles de rentabilidad y garantizar el fortalecimiento permanente de la 
estructura financiera. 
 A partir de la investigación, desarrollar diferentes líneas de negocio entorno al 
aprovechamiento de los residuos sólidos, garantizando la creación de valor para los 
accionistas. 
 Mantener los niveles de participación necesaria de los accionistas, para garantizar el buen 
gobierno y el cumplimiento de la formulación estratégica. 
 Procurar por mantener la excelencia organizacional sustentada en el manejo de los 
desechos, la calidad, el mejoramiento de procesos, el servicio al cliente y en pro de servir 






 Optimismo: tendencia a considerar el aspecto más favorable de todas las situaciones. 
 Comprensión: actitud de tolerancia ante los sentimientos y necesidades ajenas. 
 Confianza: Es creer en sí mismo y en los demás, es el hilo invisible que se construye a 
partir del respeto y transparencia con que tratamos a las personas y que permite la 
construcción de relaciones sociales sostenibles de cooperación. 
 Respeto: es la valoración y reconocimiento de todos los seres vivos autónomos y 
deferentes que hacen parte vital de la vida en el planeta. 
 Responsabilidad: es el cumplimiento del deber con iniciativa, libertad, disciplina, calidad, 









                             FUENTE: Google Maps 
 
La ubicación propuesta es en la calle 8 con carrera 10, ya que esta sobre la vía al sector 
turístico más relevante del municipio de Santa Rosa de Cabal, al igual que está en el casco 
Ilustración 1. Mapa Ubicación Satelital 
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urbano y así la empresa atenderá las dos zonas que según la encuesta realizada arrojan oferta de 
residuos sólidos reciclables. 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 
           Fuente: Elaboración Propia 
 
La planta requerirá  un tamaño de 1200 metros cuadrados, ya que el volumen semanal de 
915 kg7 de residuos sólidos requieren un manejo de volumen adecuado. Son tres pasos 
necesarios para el manejo de ellos dentro de la planta, el inicial es la recepción a los proveedores, 
el segundo la clasificación del material según lo establecido y por último el almacenaje en 
condiciones óptimas es clave para el adecuado manejo del material y que su compra sea al mejor 
precio. 
                                                          
7 Dato aportado por la encuesta realizada 
                       ADMINISTRACIÓN 








1. FALTA DE COLABORACIÓN DE LA 
COMUNIDAD SANTARROSANA.
2. ELEVADOS PRECIOS EN EL FLETE 
NACIONAL.
3. FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA 
SEPARACION DE RESIDUOS POR 
PARTE DE LOS EMPRESARIOS.
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
1. CONOCIMIENTO DEL MERCADO.
4. FALTA DE COLABORACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
4. GENERACIÓN DE MARKETING, 
BASADA EN LA TEÓRIA DE LOS 
STAKEHOLDERS PARA LAS EMPRESAS 
TURISTICAS DE SANTA ROSA DE 
CABAL.
5. POCO CONOCIMIENTO DE LOS 
COMPRADORES EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS.
6. ALTA DISPERSIÓN DE LAS 
EMPRESAS TURISTICAS OFERENTES 
DE RESIDUOS SOLIDOS.
1. FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA POLITICA PUBLICA DEL 
HABITANTE DE CALLE EN EL 
MUNICIPIO DE STA ROSA DE CABAL.
FORTALEZAS AMENAZAS
1. DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
2. GENERACIÓN DE EMPLEO PARA 
LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
CALLE.
3. GENERACIÓN DE INGRESOS NO 
OPERACIONALES PARA LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO 
DEL MUNICIPIO.
5. CRECIMIENTO EN LA DEMANDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS RECICLADOS EN 
EL MERCADO INTERNACIONAL.
6. APOYO AL MUNICIPIO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE LA 
CERTIFICACIÓN MUNICIPAL EN 
TURISMO SOSTENIBLE.
2. CENTRO DE ACOPIO DENTRO DEL 
MUNICIPIO.
3. NO SE REQUIERE ALTA INVERSION 
ECONOMICA PARA EL INICIO DEL 
NEGOCIO.
4. NO SE REQUIEREN EQUIPOS DE 
ALTA TECNOLOGÍA.
5. ALTA PRESENCIA DE HABITANTES 
EN CONDICION DE CALLE, QUE 
SUSTENTAN SU VIDA EN EL 
RECICLAJE.
2. EMPRESA SIN RECONOCIMIENTO 
EN EL MERCADO.
3. INFORMALIDAD EN EL SECTOR DEL 
RECICLAJE DENTRO DEL MUNICIPIO.
4. EL 87% DE LAS EMPRESAS, REGALA 
LOS RESIDUOS SOLIDOS A LOS 
RECICLADORES INFORMALES.
5. EL 19% DE LAS EMPRESAS 
ENCUESTADAS, MANIFIESTAN NO 
ESTAR DE ACUERDO EN QUE UNA 
EMPRESA DIFERENTE A EMPOCABAL, 
REALICE LA RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Tabla 12. DOFA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
ESTRATEGIAS DO
FO.1 PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA MESA 
DE CONCERTACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS  Y 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA 
GENERAR SINERGIAS EN PRO DEL RECICLAJE
5. CRECIMIENTO EN LA DEMANDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS RECICLADOS EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
6. APOYO AL MUNICIPIO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN 
MUNICIPAL EN TURISMO SOSTENIBLE
ANALISIS DOFA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLITICA PÚBLICA DEL HABITANTE DE 
CALLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE CABAL
3. GENERACIÓN DE INGRESOS NO 
OPERACIONALES PARA LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR TURISTICO DEL MUNICIPIO
2. EMPRESA SIN RECONOCIMIENTO EN 
EL MERCADO 
3. INFORMALIDAD EN EL SECTOR DEL 
RECICLAJE DENTRO DEL MUNICIPIO
4. EL 87% DE LAS EMPRESAS, REGALA 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS A LOS 
RECICLADORES.
5. EL 19% DE LAS EMPRESAS 
ENCUESTADAS, MANIFIESTAN NO ESTAR 
DE ACUERDO EN QUE UNA EMPRESA 
DIFERENTE A EMPOCABAL, REALICE LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
RECICLABLES
1. DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL
2. GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LAS 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE
4. GENERACIÓN DE MARKETING, BASADA EN 
LA TEÓRIA DE LOS STAKEHOLDERS PARA LAS 
EMPRESAS TURISTICAS DE SANTA ROSA DE 
CABAL
6. ALTA DISPERSIÓN DE LAS EMPRESAS 
TURISTICAS OFERENTES DE RESIDUOS 
SÓLIDOS
FO.2 GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO Y 
ESTABLE A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
CALLE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
CABAL, QUE SE DEDIQUEN AL RECICLAJE
FA.1 REALIZAR CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACIÓN EN EL MUNICIPIO EN 
PRO DEL RECICLAJE, Y EL RESPETO POR 
LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
CALLE; EN ESPECIAL LAS PERSONAS 
VINCULADAS AL PROYECTO Y QUE 
GENERE RECONOCIMIENTO 
EMPRESARIAL
FA.2 INICIAR UN PROCESO DE 
VINCULACIÓN DE LA MANO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LAS 
PERSONAS EN CONDICION DE CALLE AL 
PROYECTO PARA ASI EVITAR LA 
INFORMALIDAD.
2. ELEVADOS PRECIOS EN EL FLETE 
NACIONAL
4.  FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS POR PARTE DE 
LOS EMPRESARIOS
3. FALTA DE COLABORACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
5. POCO CONOCIMIENTO DE LOS 
COMPRADORES EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS
4. NO SE REQUIEREN EQUIPOS DE ALTA 
TECNOLOGÍA
1. FALTA DE COLABORACIÓN DE LA 
COMUNIDAD SANTAROSANA
5. ALTA PRESENCIA DE HABITANTES EN 
CONDICIÓN DE CALLE, QUE SUSTENTAN SU 
VIDA EN EL RECICLAJE
1. CONOCIMIENTO DEL MERCADO
2. CENTRO DE ACOPIO DENTRO DEL 
MUNICIPIO
3. NO SE REQUIERE ALTA INVERSION 
ECONÓMICA PARA EL INICIO DEL NEGOCIO
DEBILIDADES
DA 1. ESTABLECER RUTAS DIARIAS DE 
RECOLECCIÓN POR ZONAS, DENTRO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
DA 2. ASISTIR A RUEDAD DE NEGOCIOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES EN 
BUSCA DE NUEVOS CLIENTES, PARA 
DIVERSIFICAR LOS MERCADOS
DO .1 REALIZAR VISITAS A CADA EMPRESA DEL 
SECTOR TURISMO PARA GENERAL CONCIENCIA 
DEL RECICLAJE, DEMOSTRANDO SUS 
BONDADES AMBIENTALES, DE MARKETING Y 
ECONÓMICAS
DO.2 PROPONER UN PROGRAMA A LA ADMON 
MUNICIPAL DE SANTA  ROSA DE CABAL, QUE 
ARTICULE EL CUIDADO MEDIO AMBIENTAL, LA 
GENERACION DE EMPLEO A POBLACION 
VULNERABLE Y MARKETING TURISTICO
FO.3 CREACIÓN DE UNA MARCA MUNICIPAL 
QUE RESALTE EL SOSTENIMIENTO MEDIO 
AMBIENTAL EN EL TURISMO
ESTRATEGIAS DA
Tabla 13. ANALISÍS DOFA 
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PLAN DE ACCIÓN. 
 
FICHA TECNICA DEL SERVICIO 
 
























NOMBRE DE LA EMPRESA:
 Recuperadora y prestadora de servicios 
ambientales CABAL,S.A.S.
SERVICIO:
Asesoria, Diseño, Planificacion, Logistica, 
Programacion y recoleccion de sistemas de 
reciclaje de residuos solidos 
NOMBRE TÉCNICO: Servicios logisticos y comerciales de Reciclaje
DESCRIPCIÓN:
Prestacion de servicios logisticos, de 
planeacion, asesoria, diseño, planificación, 
recoleccion y venta de residuos solidos de las 
empresas turisticas de Santa Rosa de Cabal.
Asesoria en sistemas de gestión ambiental
ESPECIFICACIONES DEL 
SERVICIO Diseño de programas de reciclaje empresarial
Servicios logistico de recuperacion de residuos 
solidos 
compra y venta de residuos solidos reciclables
FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 
Tabla 14. FICHA TECNICA DEL SERVICIO 
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Fuente: Elaboración Propia 
Ilustración 3. Organigrama 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 





Para la definición salarial se tuvo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente del 
año 2019 para el primer año de funcionamiento, para los años subsiguientes al año 02 de inicio 
de la empresa, se iniciara un incremento adicional de comisiones sobre ventas a los equipo 
relacionados con los temas de ventas y sensibilización, el equipo de Reciclaje después del año 02 
de inicio de la empresa recibirá un incremento basado en una prima de peso adicional a los 
estipulados según programa dictado por la Gerencia General en función de los promedios 




























EQUIPO DE SENSIBILIZACIÓN 
$2.898.406
Tabla 16. DEFINICIÓN SALARIAL 
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Teniendo en cuenta que el proyecto tiene como objetivo general, analizar la viabilidad 
comercial para la creación de una empresa encargada a la recuperación de residuos sólidos en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda y en ese municipio por tener la característica de ser 
certificado en Turismo Sostenible, requiere de programas que se apropien de generar un 
desarrollo económico sustentable, en él, el rol de los habitantes de calle es de suma importancia, 
ya que entre la comunidad caracterizada por la Sub Secretaria de Seguridad y Convivencia de la 
administración municipal de Santa Rosa de Cabal, 1568 personas viven en condición de calle y 
según la encuesta que se realizó los principales proveedores de las dos chatarrerías del municipio 
son personas en esa condición, es preponderante vincular al proyecto habitantes de calle al 
equipo de reciclaje, previo análisis y acompañamiento de la administración municipal y de la 
fundación “Casa De Nazaret”; siguiendo los lineamientos de la política pública de habitante de 












                                                          
8 Fabián Márquez, Sub Secretario De Seguridad y Convivencia de la alcaldía de Santa Rosa De Cabal, Risaralda 
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ESTRATEGIAS FO TIEMPO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE INDICADOR
FO.1 PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA 
MESA DE CONCERTACIÓN ENTRE LAS 
EMPRESAS  Y LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL PARA GENERAR SINERGIAS EN 
PRO DEL RECICLAJE
12 MESES EQUIPO DE SENSIBILIZACIÓN
No. DE EMPRESAS VINCULADAS AL PROGRAMA 
DE RECICLAJE POR MEDIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL /MES
FO.2 GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO Y 
ESTABLE A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
CALLE DEL MUNICIPIO DE STA ROSA DE 
CABAL, QUE SE DEDIQUEN AL RECICLAJE
12 MESES
GERENTE - COORDINADOR 
OPERATIVO
No. DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE 
VINCULADAS A LA EMPRESA POR MES
FO.3 CREACIÓN DE UNA MARCA MUNICIPAL 
QUE RESALTE EL SOSTENIMIENTO MEDIO 
AMBIENTAL EN EL TURISMO
GERENTE - COORDINADOR 
COMERCIAL
% DE AVANCE EN LA CREACIÓN DE LA MARCA 
POR MES
6 MESES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
ESTRATEGIAS FA TIEMPO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE INDICADOR
FA.1 REALIZAR CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACIÓN EN EL MUNICIPIO EN PRO 
DEL RECICLAJE, Y EL RESPETO POR LAS 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE; EN 
ESPECIAL A LAS PERSONAS VINCULADAS AL 
PROYECTO Y QUE GENERE 
RECONOCIMIENTO EN EL TEJIDO 
EMPRESARIAL
COORDINADOR COMERCIAL -  
EQUIPO DE 
CONCIENTIZACION
A. No. DE CAMPAÑAS DE RECICLAJE POR MES.                             
B.  No. DE CAMPAÑAS RESPETO POR HABITANTE 
DE CALLE POR MES.                                                     
C. VENTAS POR MES
GERENTE - COORDINADOR 
OPERATIVO
FA.2 INICIAR UN PROCESO DE VINCULACIÓN 
DE LA MANO DE LA ADMON MUNICIPAL A 
LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE AL 




No. DE TRABAJADORES EN CONDICIóN DE CALLE
No. TOTAL DE TRABAJADORES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Tabla 17. ESTRATEGIAS F.O. 
Tabla 18. ESTRATEGIAS F.A. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
ESTRATEGIAS DO TIEMPO DE EJECUCION RESPONSABLE INDICADOR
DO .1 REALIZAR VISITAS A CADA EMPRESA 
DEL SECTOR TURISMO PARA GENERARL 
CONCIENCIA DEL RECICLAJE, DEMOSTRANDO 





DO.2 PROPONER UN PROGRAMA A LA 
ADMON MUNICIPAL DE SANTA  ROSA DE 
CABAL, QUE ARTICULE EL CUIDADO MEDIO 
AMBIENTAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO A 
POBLACIÓN VULNERABLE Y MARKETING 
TURISTICO.
12 MESES
GERENTE - COORDINDOR 
COMERCIAL
No. DE VISITAS MES FINAL - No. DE VISITAS MES 
INCIAL
No. DE VISITAS MES 
TON. DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLADOS
TON. RESIDUOS EN DISPOCISION FINAL
ESTRATEGIAS DA TIEMPO DE EJECUCION RESPONSABLE INDICADOR
2. No. DE CLIENTESii - No. DE CLIENTESi
No. DE CLIENTES i
DA 2. ASISTÍR A RUEDAS DE NEGOCIOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES EN BUSCA 
DE NUEVOS CLIENTES, PARA DIVERSIFICAR 
LOS MERCADOS.
DA 1. ESTABLECER RUTAS DIARIAS DE 
RECOLECCIÓN POR ZONAS, DENTRO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
1 MES
GERENTE - COORDINADOR 
COMERCIAL - COORDINADOR 
OPERATIVO
INDICADORES DE COSTOS OPERACIONALES Y DE 
CALIDAD
1. No. DE ASISTENCIAS A RUEDAS DE NEGOCIOS
24 MESES
GERENTE - COORDINADOR 
COMERCIAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Tabla 19. ESTRATEGIAS D.O. 





Una vez identificada la oferta de residuos sólidos de la zona urbana y rural del municipio de Santa Rosa 
de Cabal, se pude concluir que: 
 La tendencia mundial del uso de materias primas que sean residuos sólidos 
reciclados, genera una demanda importante, la cual se convierte en una oportunidad 
para las empresas que tengan como objetivo la separación, recolección y 
comercialización de residuos reciclados. 
 Según los datos de la encuesta la ubicación de las empresas turísticas el 71% de ellas 
se encuentra en el sector urbano y el 22% restante se encuentra en el sector rural, pero 
con la connotación que las que están en el sector rural son las más grandes, o sea que 
albergan la mayor cantidad de turistas y por ende arrojan la mayor cantidad de 
residuos sólidos recuperables. 
 En el trabajo de campo realizado en el municipio de las araucarias se determinó que 
el 44% de las empresas consultadas tienen algún sistema de recolección y separación 
de residuos sólidos, mientras el 56% no lo poseen, esos datos evidencian la necesidad 
de una empresa que aproveche la oferta de residuos sólidos que generan en el sector 
turístico del municipio. 
 El municipio de Santa Rosa de Cabal, presento en los últimos nueve (9) años un 
incremento importante de residuos sólidos, esto por el incremento de la población en 
términos reales y por el aumento de la población en términos nominales que el 




 Las empresas que se encuentran en el sector turismo (151 registradas en cámara de 
comercio del municipio de Santa Rosa de Cabal) están conscientes y dispuestas a 
iniciar un proceso de reciclaje que mitigue el impacto negativo en el medio ambiente 
del municipio, lo cual es traducido en una oferta importante de residuos sólidos que 
pueden ser aprovechados por una empresa que se dedique a un comercio integral de 
ellos. 
 
 El análisis de la oferta de residuos sólidos, de la demanda de ellos por parte de 
empresas que proveen mercados internacionales importantes como el chino, se 
determinó la viabilidad comercial para la creación de una empresa encargada a la 
recuperación de residuos sólidos en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
De igual manera la determinación de la demanda de residuos sólidos con su respectiva 
comercialización en el municipio de Santa Rosa de Cabal, dio como conclusión: 
 
 Las empresas asentadas en la municipalidad en estudio, solo son dos, demostrando 
esto que la competencia es mínima, además sumado a ello son dos empresas que son 
ya que no están legalmente constituidas y el manejo que tienen del mercado de 
residuos sólidos en el municipio es empírico. 
 En el municipio de Pereira se encuentran tres (3) empresas que son importantes a 
nivel nacional y que son exportadoras al mercado chino de material reciclado, esto se 
convierte en una oportunidad para un proyecto de una empresa que separe, recolecte y 




 La oportunidad que presenta el municipio de Santa Rosa de Cabal con la certificación 
que otorgo el ministerio de medio ambiente y desarrollo territorial de la Republica de 
Colombia en el año 2018, convierte al municipio en un destino apetecido por los 
turistas a nivel nacional e internacional, para lo que las empresas turísticas del 
municipio deben aprovechar y dar un manejo al marketing sostenible teniendo como 
soporte a los sistemas de gestión ambiental y al reciclaje como su principal 
articulador. 
El Diseño del plan estratégico integral para las personas que hacen parte del sector de 
reciclaje en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, concluye que: 
 
 La creación de una empresa que se dedique al aprovechamiento de los residuos 
sólidos reciclables en Santa Rosa de Cabal, tiene que tener un valor agregado social, 
vinculando a los habitantes en condición de calle que según la última caracterización 
realizada por la administración municipal en el año 2018 arrojó que son 156 personas, 
la empresa debe aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de ellos, soportada en 
la política pública nacional de habitante de calle. 
 
 La implementación de la empresa que se encargue de la recolección y 
comercialización de residuos sólidos en Santa Rosa de Cabal, debe ser formal, con 
empleados vinculados laboralmente a ella y que coadyuven al crecimiento y 
desarrollo de la misma, principalmente vincular personas habitantes en condición de 




 Se evidenciaron tres (3) amenazas que afectan el panorama de la posibilidad de la 
creación de una empresa dedicada a la recolección y comercialización de residuos 
sólidos reciclados: 
1. El 87% de las empresas del sector turístico del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, regalan los residuos sólidos reciclados a los habitantes de calle. 
2. El alto índice de informalidad en el sector de la recolección y comercialización 
de residuos sólidos reciclados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
3. El 19% de las empresas del sector turístico no están dispuestas a que una 
empresa que no sea EMPOCABAL, E.S.P –E.I.C.E haga las veces de 
recolección de residuos sólidos reciclados. 
 Se planteó un plan de acción que requiere ser llevado a cabo para obtener los 
resultados esperados y lograr los objetivos planteados, alcanzar la visión planteada y 
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ANEXO A.  ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR 
TURISMO EN SANTA ROSA DE CABAL. 
Este instrumento es de uso académico, para ser aplicado en la investigación “estudio de 
viabilidad comercial para la creación de una empresa recuperadora de residuos sólidos en el 
municipio de santa rosa de cabal, Risaralda”, realizada por estudiantes de la Universidad Libre, 
Seccional Pereira. 
OBJETIVO: Analizar la viabilidad comercial para la creación de una empresa encargada 
a la recuperación de residuos sólidos en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.  
 
I. Identificación Perfil del encuestado 
Nombre: Razón social: 
Dirección:  Teléfono:  
 
 Rango de edad actual 
Entre 18 – 30 años  
Entre 30 – 45 años  
Entre 45 – 60 años  
Mayor de 60 años  
 






Otro, cual: ___________________________________ 
 




II. Temas Pertinentes A La Investigación 
 
1. ¿Tiene sistema de reciclaje establecido en su empresa? 
a. Si y es empírico 
b. Si y lo hice con técnicos 
c. Si y lo hace una empresa externa 
d. No tengo 
 
2. ¿Qué tipo de materiales reciclables tiene identificados en su empresa? 
 
a. PET c. PAPEL ARCHIVO e. CARTON 
b. ALUMINIO d. VIDRIO f. PLASTICO 
3. ¿Aproximadamente cuantos kg de material identificado en su empresa recolecta o 
puede recolectar por semana? 
Entre 1 – 10 kg 
Entre 10 – 30 kg 
Entre 30 – 60 kg 
Más de 60 kg 
 
4. ¿Qué manejo o disposición final da a los materiales reciclados? 
A. Lo regala a los recicladores 
B. Lo vende a las empresas recuperadoras 
C. Lo regala a las empresas recuperadoras 
D. Lo reutiliza 
 
5. ¿Qué opinión tiene de las empresas de reciclaje? 
 
Muy importantes para ayudar al medio ambiente 
Importantes para ayudar al medio ambiente 
Poco importantes para ayudar al medio ambiente 




6. ¿esta con el proceso de selección de material reciclable efectuado por parte de 
personas ajenas a la empresa Empocabal? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Poco de acuerdo 
Nada de acuerdo  
 






8. ¿estaría de acuerdo con la implementación y desarrollo de un proyecto de sistema de 
gestión ambiental que tenga como eje central el reciclaje? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Poco de acuerdo 












ANEXO B.  ENTREVISTA A EXPERTOS DEL RECICLAJE EN SANTA ROSA DE 
CABAL. 
Este instrumento es de uso académico, para ser aplicado en la investigación “estudio de 
viabilidad comercial para la creación de una empresa recuperadora de residuos sólidos en el 
municipio de santa rosa de cabal, Risaralda”, realizada por estudiantes de la Universidad Libre, 
Seccional Pereira. 
OBJETIVO: Analizar la viabilidad comercial para la creación de una empresa encargada 
a la recuperación de residuos sólidos en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 
  









1.2 ¿Qué cantidad mínima y máxima requiere de un proveedor? 
________________________________________________________________
________________________________________________________ 















1.6 ¿exporta el material reciclado? 
A. Si   B. No 
 
1.7 ¿Reciben material de la ciudadanía que recicla? 
________________________________________________________________
________________________________________________________ 









1.10 ¿es importante para las empresas de reciclaje que se promueva la cultura del 
reciclaje en el municipio? 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
